









02　［特集］ Research strategy goes sky high.
　 　 - 金沢大学研究力の飛翔 - 
R e s ea rc h  s t rate g y  g o e s  sk y  hi g h.
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2 3  42  42
R ese a rch strateg y goes sky hig h.   - 金 沢 大 学 研 究力の飛 翔  -
ナノスケールで解 明する生 命 現 象 の 真 理
ナノ計 測 学
超 分 子 化 学
生 命 科 学
数理計算科学
分 野 融 合 型 研 究で





















































    ます｡さらに将来は，がんをはじめとするさまざまな疾患に








    することで，生命現象の実像の理解を実現します。
︲ ナノプローブ技 術の開 発 ︲
︲ 超 分 子の力で分 子を操る ︲
︲ 生 命 の 基 本 原 理 の 理 解 ︲
︲ イメージングと実 像 の 架け橋 ︲
～ 生命科学における｢未踏ナノ領域｣ 開拓への挑戦 ～ 




































「 生 命 の 謎 に 迫る冒 険 の 物 語 」
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ナノ計 測 学 数 理 計 算 科 学
生 命 科 学 ナノ計 測 学
生 命 科 学 ナノ計 測 学
ナノ計 測 学 超 分 子 化 学
R ese a rch strateg y goes sky hig h.   - 金 沢 大 学 研 究力の飛 翔  -
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人と人をつなぐ，国 際がん研 究コミュニティの 中 核 的 拠 点でありたい
がん進 展 制 御 研 究 所 の 未 来
Top i c s 金 沢 大 学が 誇る研 究 者  文部科学省および日本学術振興会から高く評価された本学の研究者を，その顕著な研究業績と共に紹介します。
第 1 4 回日本 学 術 振 興 会 賞
（平成29年度）




8 9  42  42
がん進展制御研究所 ～???????????
????????????????????????????????????????
研 究 所 の 軌 跡 生 活をより良く変える新たな材 料を世 の 中 へ
先 進 的がん研 究 の 推 進




















































































































































































































































































































































  42   42 1312
???????????????????????????????????????
CHALLENGE!





































































































































C IR C L E ????






















Go to the laborator y 
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